
























は､ 甘くても､ ほろ苦くても､ いつも誰かと繋がっ
ている｡ 語学を通じて誰かと一緒に泣き笑いをし

























(English for General Purpose) と ｢特定目的の英














































英語の授業 (１回生) は､ 論説英文講読と TOEIC
の２科目ですが､ 論説英文講読は ｢主としてすべ
ての専門分野に共通する学術的言語技能を対象と
















































































４－１. ALC Net Academy６)
オンライン上で Reading, Listeningの勉強がで











が可能になり､ 一層手軽になりました (ALC Net
Academy についての詳細は語学教育研究室へ問
い合わせ下さい)｡
























































ても ｢英語力の指標｣ に TOEIC (Test of


































はならない｡ 現在の二条城には､ 二の丸庭園､ 本
丸庭園､ そして清流園の三つの庭園があるが､ こ
のうち現在の本丸庭園は明治になってからのもの
で洋風の影響を受けた庭園であり､ 清流園は昭和
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